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El objetivo de esta investigación fue identificar la calidad de vida del médico 
especialista que labora en el centro quirúrgico del hospital San Bartolomé. Fue un 
estudio de tipo cuantitativo con alcance descriptivo, la muestra estuvo conformada 
por 64 médicos que cumplieron los criterios de inclusión.  
El instrumento utilizado fue el test World Health Organization Quality of life 
– Bref (WHOQOL-BREF) donde se evaluaron las cuatro esferas de calidad de 
vida salud física, psicológica, relaciones sociales y ambiente y dos individuales 
sobre la percepción de la calidad de vida y salud. El promedio de edad que 
predominó fue de 41 a 50 años, género   masculino.  
En relación a los resultados la percepción de calidad de vida fue buena, la 
percepción de salud fue regular, las dimensiones de salud física, psicológica, 
relaciones sociales y medio ambiente obtuvieron puntuaciones de regulares. En 
conclusión los médicos que laboran en el centro quirúrgico tuvieron una calidad 
de vida no saludable. 
 













The objective of this research is to identify the quality of life of the medical 
specialist who works in the surgical center of hospital San Bartolomé. 
It was a quantitative study with descriptive scope. The sample is composed 
of 64 physicians who met the inclusion criteria. The instrument used was the 
World Health Organization Quality of life – Bref (WHOQOL-BREF) test which 
evaluates four areas of quality of life: physical, psychological, social, and 
environmental and two other individual areas: the perception of the quality of life 
and health. The average age that prevailed was 41 to 50-year-old, male gender.  
In relation to the results the perception of quality of life was good but the 
perception of health was just average; physical, psychological, social and 
environmental dimensions also obtained just average scores. In conclusion the 
doctors working in the surgical Center do not have a healthy quality of life. 
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